



























































































































































































































































































































































































































































































































































































editierteAusgabe. Redaktion EvaMoldenhauerund KarlMarkusMichel,Frankfurtam Main,
SuhrkampVerlag,19691979.（W の後に巻数と頁数を記してある）
Phan.:G.W.F.Hegel,PhanomenologiedesGeistes（1807）.Hrsg.v.H.-F.Wesselsu.H.Clairmont,FelixMeiner
Verlag,Hamburg,1988.
AA:Historische-kritischeScheling-AusgabederBayerischenAkademiederWissenschaften. Hrsg.v.H.
Buchner,W.G.JacobsundA.Pieper,Fromman-Holzboog,Stuttgart,1975ff.
SW:F.W.J.SchelingssamtlicheWerke.Hrsg.v.K.F.A.Scheling,J.G.Cotta,Stuttgart/Augsburg,1856ff.
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